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International Workshop in commemoration of the 200th 
Anniversary of the Birth of Charles Darwin and 150th 
Anniversary of the Publication of The Origin of Species
與會講者(暫訂)：
Toshihiro Yamada (Ibaraki University, Japan) 
1. Darwin and Humboldt: An East Asian Geoscientist Viewpoint 
in the Twentieth Century
2. Dimitri Bayuk (Institute for History of Science and 
Technology, Russian Academy of Sciences) 
From Marxism-Darwinism to Antimarxism-Darwinism: The 
Fate of Darwin’s Theory in Russia
3. 徐光台 (清華大學通識教育中心暨歷史研究所教授) 
Charles Darwin's Strategy of Extending Artificial Selection to 
Natural Selection
4. 王榮麟 (清華大學通識教育中心暨哲學研究所 助理教授) 
How Darwinism Transforms the Concept of Human Nature
5. 張之傑 (世新大學通識中心 兼任副教授暨中央研究院科學史委
員會委員) 
朱洗《生物的進化》新舊版本比較
6. 陳恒安 (成功大學歷史系 助理教授) 
台灣科普書籍中的演化論
7. 王道還 (中央研究院歷史語言研究所 助理研究員) 
嚴復究竟懂不懂「演化論」？
8. 李學勇 (臺灣大學植物學系 退休教授) 
達爾文學說200年來的起起落落
9. 劉昭民 (中華民國科學史委員會 委員) 
18世紀至19世紀初期的地質學識對《物種起源》學說的影響



















課程代碼 課程名稱 費用 時數 日期 地點
98A117 LED實作技術精修班 免費 54 98年11月 新竹
98A122 光學設計進階班-光學系統設計 免費 36 98年11月 新竹
98A125 太陽能電池原理與實作 免費 36 98年11月 高雄
98A126 導光板光學設計與精密成型 免費 36 98年11月 高雄
98B120 工業微生物之應用與培養實作 免費 36 98年11月 新竹
98B122 香藥草植物保健應用與精油萃取技術 免費 36 98年11月 台北
98F033 中階主管經營管理課程 免費 36 98年11月 新竹
98F034 FMEA在醫療器材風險分析中的應用課程 免費 36 98年11月 台北
98F037 複合材料原理、加工及應用 免費 36 98年11月 新竹
98I152 專利工程師班 免費 36 98年11月 新竹
98I154 產業分析師班 免費 36 98年11月 新竹
98I166 專利檢索與專利佈局及侵權迴避實務 免費 36 98年11月 高雄
98O012 太陽電池概論及製程實作 免費 36 98年11月 新竹
98S239 CMOS類比積體電路設計原理與應用 免費 36 98年11月 新竹
98S265 IC封裝製程與材料 免費 36 98年11月 新竹
98S270 電子產品/積體電路ESD測試與防護設計 免費 36 98年11月 新竹
98W083-1 無線通訊基礎課程 免費 54 98年11月 台北


































13.Yung Sik Kim 金永植 ( 韓國國立首爾大學奎章閣館長、科學史
與科學哲學學程教授)
14.Chung Hyung-Min 鄭馨民 (韓國國立首爾大學藝術史教授)
15.Vera Dorofeeva-Lichtmann (法國國家科學研究中心研究員)
16.Martin Hofmann賀馬丁 ( University of Heidelberg, Post-
doctoral Fellow)
17.Mei Ching-Hsuan 梅靜軒 ( University of Bonn, Post-Doctoral 
Fellow)









































「前現代與非西方科學技術之視覺表現」Visual Representations in Pre-Modern 
and Non-Western Science and Technology 國際學術研討會
科管院
王欽堂 (哈佛健檢執行長)





























12/05(六)《花村》McCabe & Mrs. Miller(1971)120min 
12/08(二)《超級大玩家》The Player(1992)124min  
12/12(六)《銀色．性．男女》Short Cuts(1993) 187min 
12/15(二)《霓裳風暴》Ready to Wear(1994)133min 
12/19(六)《浪漫醫生》Dr.T & The Women(2000)122min 
12/22(二)《謎霧莊園》Gosford Park (2001)137min 
12/29(二)《大家來我家》A Prairie Home 
Companion(2006)105min
藝文活動

























































































































時間 地點 主辦單位 演講人 講題
98/11/30(一) 
15:00~16:30







Dr. Harald zur Hausen 
(Professor Emeritus and recent 
Chairman and Scientific Director, 
German Cancer Research Centre, 
Heidelberg, Germany)
2008年諾貝爾生理醫學獎得主校園巡迴演







15:20~17:10 EECS 106 電機工程學系
王榮騰 博士 
President & CEO of Syntest 
Technologies, USA
CSER: BISER-Based Concurrent Soft-Error 















Director Frank Nüesch 
Swiss Federal Institute for Materials 
Testing and Research, EMPA





Swiss Federal Institute for Materials 
Testing and Research, EMPA




Dr. Subhash Chandra, Senior Research 
Associate 
Department of Biomedical Engineering 
Cornell University, Ithaca, New York,  
USA
Single Cell Imaging of Boron Isotopes with 
Secondary Ion Mass Spectrometry(SIMS) 
in Cell Culture and Animal Models of Brain 
Cancer for Boron Neutron Capture Therapy
二次離子質譜成像單一細胞中的硼同位素：
硼中子捕獲治療腦腫瘤的培養細胞及動物模
式
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
